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    The current changes of pathological findings in the urinary tuberculosis were 
described in the report III previously. It seemed to me that a tuberculin reaction test 
was probably helpful for the diagnosis of such cases in which the diagnosis was very 
difficult from the routine urological examination. 
   With this object in view, the following three methods were done in this article 
1. Vesical Tuberculin Reaction Test Tuberculin solution was injected into the vesical 
  mucosa and the reaction on the mucosa was observed through the  cysto  scope. 
2. Ureteral Tuberculin Reaction Test Tuberculin solution was instilled into the renal 
  pelvis through the ureteral catheter, and the number of tuberculous bacilli and leucocytes 
  in the urine which was collected through the ureteral catheter on each side was 
  calculated, in order to know the increase or decrease on the number of them after 
  instillation. 
3. Renal Tuberculin Reaction Test The same way of calculation on the renal urine as 
  described above was done after the intracutaneous injection of tuberculin solution 
 (Mantoux Reaction). 
   The results obtained from these three different methods revealed that the vesical 
tuberculin reaction test was most sensitive, and in this way the obvious positive reaction 
was recognized even in the case which was not suspected of renal tuberculosis from the 



















直腸反応等各科領域に於 て施行 され て来た.泌
尿器科領域 に於 ては,Oppenhe㎞,市 川及び
森川の尿道反応,金 井の膀 胱 内反応等が報告 さ
れ ている.
著 者は膀胱 粘膜下に 「ツ」 を注射 する方法 を
考案 し,こ れを膀胱 「ツ」反応 と仮称 し,又 尿
管 より腎孟 に 「ツ」 を 注入す る 方法 を 腎孟 内
「ツ」反応,皮 内にMantoux反応 を試み た患
者に就 て腎尿 を検索す る方法を 尿管 「ツ1反 応
とそれぞれ仮称 し,こ の3反 応を試 みた.そ の
結果 に就 て報告 する.
2膀 胱 「ツ」反応
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じて腎孟内に注入し,カ テーテル を抜去 して24時間





れかであ る事が望 ましい.判 定は白血球の著明な増
加,結 核菌及び赤血球の出現を指標 として行 う.この
三者の内いつれかが陽性の場合に腎孟 「ツ」反応陽性






現を認め陽性 とした.第6,7.8例 は 陰性であっ
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第V表1000倍 にある事を確 め,以後膀胱 「ツ」反応液











































































































赤血球2例,結 核菌1例 で白血球 の増加が主で
ある.
尿管 「ツ」反応はM.R.を 行つた影響を腎
尿より観 察する方法で あるが,こ れ は腎孟に
「ツ」液を注入 した場合より一層 「ツ」による

















著者は尿路 「ツ」反応 として,膀胱 「ツ」反







ては陽性で,限 局性充血を認める6例 中3例 は
陽性で結核性たる事を診断する事が出来た.又
3例は臨床的に結核を疑つたが反応は陰性であ
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